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0 Complete @ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426·5700), if a complete 
translation is desired . 
The women of this ~exican organization, known as the ~ational Council 
for the High ts of .foman, express their congratulations to the Congresswoman 
upon her nomination as a candidate for t he Vice Presidency. ~tate that they 
consider it a crime against humanity for ~800,000,000,000 to be spent on the 
arms race when this money could be used to assi~t the poor people of the 
rhird .!orld. 
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WAS 
Mll.7 distinguida senora: 
Con mucho beneplacito las mujeres que integramos 
esta Organizaci6n1 que trabaJa por los derechos hwnanos 1 la evol•ci6n de la mujer, reciDimos la noticia de que •sted ha aido nombrada Candi -
dato a la Vice Presidencia del Partido Dem6crata de los Estados Unidos 
de !torte America, 1 por ello le 'nvio en mi nombre y el de mis compa -
neras, las mas cordiales telicitaciones. 
Las mujeres de los pa!ses del tercer mWldo esta-
mos agobiadas 1 deseaperadas por el monto que ha alcanzado la d••da --
externa, nuestros p•eblos sutren el atraso que aigJaitica hambre talta 
de servicios pdblico1, talta de educaci6n 1 de oprtunidades de trabajo. 
Consideramos wn crimen de lesa humanidad el -
a11mento de las tasas de inter's de 101 Bancos de la Uni&n Americana, -
lo cual se •tiliza para cubrir el d&ticit del gobierno, los 200 mil -
millones de dolares que consti,~en la de•da externa de 11orte America-
• causa de la carrera armamentista 1 la carrera espacial.!acontramos 
injusto que sean las aaciones del tercer mllDdo a quienes ae oblig•e a -
contribuir, al pago de los gastos que provoca el deaa1tre de la c•erra, 
imp•eata para beneticio de -.nos cuaiito1, 1 por tal motivo protestamoa -
energicameate, porque ae violan los derechos humanos. 
Con la tab\llosa cantidad de 800 mil(dolare1)a1llones de dolares que ae-
gastan en armas, los pueblos del tercer m.ndo tendr!an alimento1 au.ti -
cientes, casa habitaci6n, vestido 1 ed11eaci6n, en llila palabra, el pro-
greso no ser!a 1111a atop! • 
Deseamos intensamente q•e gane el Partido De -
m6crata y que su candidatura sea apoyada por todas las •uJ•rea de su 
pa!s, muchas de las cuales han su.t'rido en carne propia la aupreai&a de 
los aervicioa socialea que eatwvieron iaatitllidoa por anterior•• gobie? 
nos. ftosotras dead• ahora hacemos votoa por •~ triiafo. 
Ros permitimos 1ugerirle la idea de qu• convoq•• a un Congreso Kundial 
de mujeres de Organizaciones remeninaa, para eatablecer la comunicaci&i 
con los pueblos 7 locrar gor est• medio~q•e ceaen las aospech&a 1 laa 
hostilidades en contra de •llos. 
Creemos tirmemente q•• 11 i••l•dibl• poner tia a la carrera ar111a11entis-
tai para salvar a la hwmaa1dad de \Ul tut-.ro incierto, porq•• la g•erra 
a& o siembra la deaolaci&a. 
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